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Są Saloniki Literackie, Studia 
Teatralne, Salony Poezji – my zaczy-
namy skromnie. W Galerii Biblio-
-Art ruszył Przedsionek Literacki. 
Działająca w naszej bibliotece od 
7 lat i mająca na swoim koncie 42 
wystawy Galeria Biblio-Art wzboga-
ciła swoją ofertę o kolejną, ciekawą 
inicjatywę. Pomysłodawcami tego 
wydarzenia są Maciej Sierpowski 
i Włodzimierz Galicki – pracownicy 
biblioteki – a pierwsze spotkanie 
odbyło się 23 maja br. Gościem była 
Monika Sawicka, pisarka, dziennikar-
ka, autorka powieści: Kruchość por-
celany, Serwantka, Mimo wszystko, 
Demi – sec, 7 kolorów tęczy, Kolejność 
uczuć oraz Szeptem. 
Organizatorzy liczą, że to pierw-
sze spotkanie będzie początkiem 
cyklu spotkań z twórcami z Łodzi 
i regionu. Liczymy też na to, że ich 
nazwiska będą proponować czytel-
nicy naszej Biblioteki Beletrystycznej 
i wszyscy miłośnicy literatury. 






nek Literacki stanie się miejscem do 
zaprezentowania szerszemu gronu 
twórczości osób piszących, związa-
nych z Politechniką Łódzką.
Chcemy też przypominać twór-
czość tych, których między nami 
już nie ma i właśnie im poświęco-
ne będą Zaduszki Literackie, na 
które zapraszamy 29 października. 
Usłyszymy utwory Juliana Tuwima, 
Macieja Kononowicza – pracowni-
ka Biblioteki PŁ i Lucyny Sułkow-
skiej – przewodniczącej Oddziału 
Łódzkiego SBP, w wykonaniu łódz-
kich aktorów: Haliny Miller, Dymitra 
Hołówko i jednego z pomysłodaw-
ców przedsięwzięcia – Włodzimierza 
Galickiego.
Spotkania odbywać się będą 
w Galerii Biblio-Art, bo gdzież lepiej 
rozmawiać z pisarzami o książkach, 
jak nie w bibliotece. 
Szczegółowe informacje na stro-
nie www bg.p.lodz.pl. Zapraszamy 
serdecznie!
Propozycje nazwisk twórców, 
z którymi chcielibyście Państwo spo-
tkać się w Przedsionku Literackim 




n Włodzimierz Galicki 
Biblioteka PŁ
